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ALGUNOS ASPECTOS DE LA PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO 
EN BELICE. EXPERIENCIAS DE PLANIFICACION EN BELICE. 
La planificación es una práctica relativamente nueva en 
Belioe. No fue hasta principios de los años 60 que un equipo 
del Banco Mundial realizó un amplio estudio de los recursos 
y ©1 potencial del país e hizo propuestas para un desarrollo 
económico acelerado. Estas propuestas fueron consolidadas 
posteriormente en el Plan de Desarrollo de 196^-197C„ 
Después de sus primeros dos años de existencia, el plan 
fue asumido por un Estudio Económico Tripartito, cuyo objetivo 
principal era "analizar la economía del país y su potencial 
d© crecimiento y sugerir lincamientos para el desarrollo 
diarante los próximos cinco años". 
Aunque se creó una Unidad de Planificación a finales de 
lo® años 60, no se siguieron conscientemente ni los objetivos 
del plan ni los linearaientos sugeridos por el estudio. Por 
tanto, puede decirse que cualquier progreso logrado tí tiran te 
el período 1964-1970 se debió fundamentalmente a 
acontecimientos espontáneos y no a esfuerzos conscientes y 
específicos, 
E»te indeseable estado de cosas era resultado de tres 
importantes factores: 
1, Personal: Existía roma seria esoasez de personal calificado 
y con experiencia en planificación para el desarrollo. 
Solo una persona había recibido adistramiento en 
Economía a principios de los años 60, y unas pocas más 
tarde; ;r ningún? de ellas tenía experiencia en 
planif ioac i ón; 
20 Información: Aunque pudiera s?ooln?.tarse personal extranjero 
calificado y con experiencias Qsistía uaa escasez general 
©1© información estadística, oapocialraont® sobre las cuentas 
nacionales, sobre las que doto© basas*©© eraalquier planificación 
r@@.Xista; y 
3- ^ISG^eioión de planificar: Esiatxe? TSIP. falta de entusiasmo 
¡"•©¡nejr»®.! oon respecto a la planifioaciá>n„ La ignorancia 
o© truchos altos funcionarios aoQsrca d© la planificación los 
a sustentar la idea «3© gis© ©ra vma tarea innecesaria 
qta© limita a une. vía específicas mientras las decisiones 
ad boc ©on.más capaces de setisface? las exigenoias de las 
oia.©otioneS cotidianas, "Por eonGi/piisnt®, a todos los 
nivoles d® la sociedad preval@©£r una renuencia general 
a planifioar o seguir un plan, 
N© fu® hasta principios do l©s afíos 70 que la idea de 
1© planifioación comenzó a ar^aigairoG,, ¿Dato s© debió a que 
©1 p©2*0©nal adiestrado mas jovon oq bebía convertido en un 
pQ2»o®zieJ. mas ©srpes-imentad© y ooziVGsa©:-«?.© d© que la 
planificación es una practica ©ocsnoial para. ©1 oí?»eifni«ait© 
y desabollo de la economía por una vía qu© sirve a los 
m©jo5r©a intereses de la sociedai«, 
El aparato de planificación 
El aparato de planificación do Balice está oompuesto por 
cinco organismos incluyendo la Unidad Central de Planificación 
fcPTj). El Comité de Desarrollo del Gabinete (CDC) es el 
cTgrasi© suprea© responsable d© la planificación, la puesta 
©n piráotioa del plan y de inf©ssraa2' a la nación. 
La Unidad Central de Planificación funciona como 
®©©2»©taría del CDC a quien proporciona asesoramiento sobre 
las cuestiones económicas y ©n la ©©©rdinaoión de las 
propuestas presentadas por los minist®ri©a para su 
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isacluoion ©n ©1 nlan» La (CPU) "fcembicSsi trabaja an coordinación 
los ministerios y los ComltSo Distritales en la 
preparación del plan y su pu©ata asri practica^ y se mantiene 
en oontacío con el sector privad© a trcmSo <¡3©1 Comité de 
Desarrollo Económico Nacional (NEDC) „ (Ves- Apéndice I -
El a ai? o o organizativo para la p2J©pars,ci©n y ejecución 
cio.1 plan, 
El plan 1977-1979 
La preparación del Plan c3q Desarrollo 1977~1979 brindó 
'¿aa valiosa experiencia a la CFUS aunque hubo mementos tí® 
frsiotracion <an la tarea de <o@mr©rtir c?l marco Organizativo 
<EO. -yaia realidad practica. 
Primes4© hubo problemas c<®n loa nsinist©saioai , que 
dos?,o?aban o no creaban s©a C o s a i t S o <&<s> Dooorrollo, Incluso 
l o s o t a © tenian comités no © l a b o r a b a n l a s propuestas para 
ov, c©noid©ra<oión y posterior inolasián osi ®J. plan» Por 
CGiaoigTaianto las propuestas ©rae?. ole-b-erad©.© p©r' la CPU y 
tranoEitidaa a los distintos misal o "fe ©fr i© q para su consid©raeión0 
Solacicsit© d«?@ ministerios ©®l©brar®n rotmitcsies pai»a considerar 
© o t a © propuestas; otros, simplosaceit© ©swiaron comentarios 
a la CPU„ Por tanto, el peso <á© la preparación del plan 
rocayo totalmente sobre la UaidlsuS Central de Planificación,, 
Los intentos d® la Unidad Central <ól© Planificación para 
reunir a los comité« también tropoe&roa con dificultades 
y®. qu® a menudo era difícil tonar q̂ assrema,, Esto ocurrió 
t a m f o i & i con los dem&s c ® M i t S o 0 : 
El no poder lograr la ®®€fpcs?G,©±&¡a <$© los distintos 
cossitSe significó que la CPU t w @ q-as® realizar sus propias 
invostigacienes y consultas t a s a t © on ©1 ooetor p-fiblico 
o o s a o © 1 . privad'©, para compilar y analizas* la información 
1 
r©qm©3rida para preparar ©1 plan0 Cuando ©1 plan se presentó 
©©sao proyecto ante el Gabinete fia© qta© los ministerios se 
ia©ot5?as>©n mas enérgicos al expresa? sus ptmtos de vista y 
aspiraciones<, Pero éstos solo ps,®d,tój®2í®n ©ambios menores 
<an ©2 psroyect© antes de su publio©,©ión0 
Tendencias recientes on la planificación 
Una oitua©ion cambiante 
A pesar de las dificultad©s ©sp©risn©ntadas durante la 
pp©jp&5?CiOión €®1 Plan 1977e=1979s la actitud general de los 
misii o tocios y d©paptain®nt®s p&g1©©© ©atas1 cambiando y las 
r©®,©<3i®ne® ante el Plan 197Í?~1981 d©b©n a©^ más alentadoras, 
Eota visión aparentemente mas fawa^able d© la planificación 
0 0 srocmltad© da vari©© faotos^oo,, En prisas lugar, la 
Unidad d©.PlanificaoiSn &® d©di©¡& ahora a ©stableoer las 
prioridades paya los pr©y©®t©s di© ©apital y a administrar lo® 
f®nd©0 «SQ aysada exterior^ 1®® m a t ó © © ©©sastitxsyen la mayor 
pas>t© do los gastos ñ© oapitaJU • Al raalisar ®st&s funciones, 
la Uaid&d aytada a loa misilsts^i©® y d©p®5rtsm®ntos en la 
p2?Qpa2m©ién d® sus pg°oy®©t©s do ©Qpital0 S@g^ád©' 
loo misiistarios están conscientes dal h©oh© d© que la 
• o©Xi©itnad de fondos requi©r© ima planificación a largo pías© 
y pos* tcantOj es esencial qu@ l@o ps^gEPQMao sectoriales se 
p5?cDpas°©si o©n mucha antelación © rnaalquisr ©©licitud. Los 
sainist®x>i©s también reoonooan qpa® plan ©© un documento 
©s©a©ial qu© requieren los donante© d® ayuda y otras 
instituciones que brindan asistencia financiera y técnica. 
TOSTOOS?©, actualmente el personal da la Unidad de 
Plsaaifioaoion tiene' más acsperionoia y ©stá ©n mejor posición 
para brindar la información estadística requerida para la 
pl ©saif i cao i ón. 
/ 
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P laa:lfi cao i6n sectorial • 
Aunque en general exist© una actitud más favorable 
hacia la. planificación, se ®etá haciendo nuy pooo 'a nivel 
s®otoríala Esto se debe funda.M<sn taimante a Ib ©scsez de 
p©ro©nal d® planificación ©n los ministerios» Para ayudar 
a satisfacer esta necesidad o© propuso que cada ministerio 
doeigsiara a uno de sus funcionarios para que estableciera 
el onlac© con la Unidad de Planif icaaión,, A su vez la 
Unidad debe designar a uno d© sus funcionarios para que brinde 
atención especial a los distintos sectores, De es tr. forma 
la Unidad podrf trabajar estrecháronte con un funcionario 
determinad© en la preparación d® loa planes sectoriales 
para los ministerios. Esta propuesta también asegurará, 
la coordinación de esfuerzos & t®dos lo© ministerios con la 
Unidad» 
Durante el último período de planificación sólo se 
©btia^o un éxito limitado ©n la realización de esta propuesta; 
la posición debe mejorar al preparar ©1 prójimo plan ya 
qtao 1©Q prcbleinas da personal ©n loo ministerios estén 
oi©5ad© atendidos con mas efectividad,, 
Plamlficación de proyectos 
La Unidad ha trabajado mucho ©n relación con la 
preparación de los proyectos ide&itificados en el Plan 
1977=1979, Pero en sentido real s© ha hecho muy poco en la 
planificación de proyectos, Nu©"^sánente esto se debe 
pr±:®©ipal*n@nte a la falta de p@r©®nal diestro, 
oopeoialraente en los ministerio©,, PeXMj se reconoce la 
n®e©@idad de la planificación de proyectos y durante el 
p2"Saimo período de planificación @©t® debe ser un aspecto 
©£áia mas importante del sistema d© planificación. 
Planificación subregiona.1 
a) Energía 
Aunque en Belice no hay un. "plan de energía" 
específico, se reconoce la neoesidad de considerar y 
estudiar las fuentes de energía. Con este fin, el 
actual plan de desarrollo estipula la prospección 
de recursos petroleros y el desarrollo de la 
hidroenergía, ' 
Estas c'os fuentes de energía se pueden desarrollo 
a nivel subregional para satisfaoer las necesidades 
mutuas de BeJ.ice y los paí ses vecinos. Ello puede 
hacerse a base de asistencia técnica y perioia en la 
prospección petrolera provenientes de , digamos México 
y Trinidad; y la instalaoión de hidroplantas en las 
corrientes adyacentes a las fronteras de dos o raás 
países, En Belice se estén estudiando activamente las 
posibilidades de la hidroenergía, y misiona» conjuntas 
d© dos o mas países, inoluyendo a la ONU, podrían 
determinar el resultado. 
b) Recursos naturales 
La tierra para el desarrollo continuado de la 
silvicultura y la agricultura es el recurso natural 
más importante del país. Ya se estfcn identificando 
áreas adecuadas para la agricultura y la silvicultura 
y se están acometiendo otros estudios para asegurar 
que esas tierras se utilicen como mejor convenga a 
la naci ón. 
La planificación de los recursos naturales en 
Belioe está nruy relacionada con las actividades de la 
regién. De hecho, el plan de desarrollo hieo referenci 
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G?Qg)©@árioa a la producción d© £üLi»ant©s y bienes 
Harnea© tursssios para exportar a la región. El plan 
t@xatoi&i bis® mención especial «a© posibles proyectos de 
dQQGSrfr®!!© . conjunto oon s©@±<®© regionales. Uno de estos 
pr©yoot©e encuentra aetuaXmsffivfe© ©n vías de ejecución. 
BoTbid© a que B®lic© ©sta ^©lativamente subpoblado 
ca ©caparasión oon la mayoría los territorios de la región, 
la plaaifilación y ®j©«ración d® proyectos oonjuntos podría 
©©sats'á.tmis' al ulterior d©a&rr®3JL© d© las tierras bel i cenas 
©.X reducir las presiones demográficas especialmente en las 
iolaoj y al brindar una fu©nto d© ®snpJr®o segura para sus 
poblaciones ©r©cient®®„ Una saay©r explotación de las tierras 
<SQ Bolic© también significará tsn suministro oreoiente de 
&2¿Gicat©a para la región y redhaoirf la dependencia de fuentes 
COí?s:G3;egiffií2iaJ.©s p®s=a @1 ctmájaiots5© d© alimentos. 
<a) PgjgarrQllo industrial 
El Gobierno r©c<s>n<©©o ©laram®nt©-"la importanoia del 
OG@t@r industrial en la ©concuaía y s© r©alisan oontinuados 
G3á,,siars©& para atraer ©aspreoao industriales que 
pS'Od'Moaai para el ia®S5©ad® interno y para exportar. En 
(30£)0""ó^i4M® se les hacoa gmmTom&B conoesiones a las 
ccrprQsaa instaladas a veces también se les 
i 
prolongan las c o n c e s i o n e s a las ya existentes. 
La posición del ®©ct®r industrial de la economía 
®oj®ró sostenidamente dursait© el -período 1970—1976; 
la -feaiofii excepción fue ©n 1975 cuando, debido a una 
p^longada sequía, la may©r industria, la anto&rera, 
o© víS adversamente afectadla,, En comparación con la 
o©@si©mía total qu© creció a por ciento durante 
1970=1974 el sector creciá» a una tasa compuesta anual 
do 13.4 por ciento, E©t© o© debió fundamentalmente 
a la instalación de nuevas industrias, por ejemplo, montaje 
d© baterí es , papelería,- c@nf ©ooionee, oerve»a y 
1 
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y ©o2=voa& n©gí?ía0 E l i ao^cnca fe© a a 2 9 ? 6 o o a. 
a m ^ a o áSMOtto^sdao, pos? ©Jesapl®,, E O M E O O &og,isaoí?©o y píFoxétepiSoo 
La gKooioiáa oa 1977 dob© habcs? noáo^Qé® ©©^£to?Q.blcaaato 
ya crcio ol- oüámlo'Sff® do ©eaa do aaíl@a£5 a l©o ©certealo© 
araa©as>ca3(s>a onpQS'i' ©1 P®^ olaa-fe© ol alvo! do 197^a 
VcapáLoa &a<£sao,fe2>2.aG raáo peg^offi&o toaíbá&ii oo osapláes?®® dm^csato 
2976=1977 cateo las qtao o® aaodcsteua s dc^iv&d^o do la ©QLftao 
y psaxÉl-EQ-BOO €0 ¡«sQaados3:!©, y p ©copáoslo? 
UE5?eato 1 9 7 7 ©1 g o b i o s ? » © , pos? o o d i o d o l a aoáo'fcaaoá.©. "¿Gomi^a 
d o l P M 3 5 ©bfew© l o o oos^r l@i©o ¿lo d©o csE»osa'fe@o0 Usa© £©0 
cmoas'gmd© d o dosa^E 1 ©! !©^ isa p l a a d o ©poEtKSlcsEioQ pos2© o l oootoL? 
tedWD'teá©! y ©1 ©tjr*© d® e s p i o n a s 3 Ssaota <tjsa6 ptmfé© o l g©toios^© 
¡p-sugdo a-fomos? ¡slb indtaaofcs?i©o © t o p e a d © iiBoaa-feivoOo JL©o ¿^©ccsoo 
d o ©ooo e s p o s é ® © o c a o t M s o a ©<£*»©&<a©2?a©i&& y «SNOS»® 
o© ©ot i la dasid® pao®o p © o i f c i v © o l o g i a s 1 <goo 0 0 iaot&lcs? . 
m&ovciQ ladiaQfe?iao é@,loo ©<K3©s p?©<£fc>©t©o d o GJS,@í11SS.í? 
vog'Q'Salg ©sumo y ve>gota l©o ©ala^ocíloo9 p2>@¡£¡sa©,&©0 <&o ©saos?© oteo* 
E l ¡p>l©32. O© ^©fiE'IS ©OPEOCF-ÁECSOATO A LA S'CGFI&A ©©A© 
f'aiGsa'feo d© f©5a.<a©o d© © a p i t a l y Iha fo l l i dad "feS©£d@a pss?a o l 
o o o t o s 2 i s a d í a s t e i a l , y mi mocead© pos^a l © o 
ISTDMOTFFIALEOO PQSF© a-ESIQ1®© n© h a tcsrid© l isias" -ssaa ¡s lssni fá^oo .o i fe 
i a d i a o t ^ l a l ^ c ^ i o s a a l d o s i g í a i f i o a o á & a . g ©O'Sa ¡pjpSotioQ p e d á i s . 
oos3 d o g^asi •¡agi l idad paj?a i d ©22-felá5 i ©as5 l a o ¡p>©oibloo á ^ o a o 
d o ®©©po5?Q©i&i y a s i o t o s a o l a j n© o©lasnosit© esn l a o o f o ^ a 
©<5>aas>@ia3. o l a ® tasafoi la ©sa l a ©Jo©1©© i ésa d o ps'Of o© $<§>£) 
±ad¡!ao'és?á,aJ.©Q0 La p l a s a i f i e x a o i & i taS^o-fe^iai 2?ogi®saaI 
t guabá Sea. <p3© l a o i a d w t e i a o ©otmTUcs^ím 
d l o f e i t a á d a o osa l a s^ogiéa d© Eiasio^a s a o GqrsiféaMvQ y qta© 
l a o f í l a ^ t a o iadiaotspial©© s© ^ í L M d c s ó , ©osa eoyos 1 c á ? o © t i l d a d 
pas?a áat io faQOff 1 las doásaaad&o d o l © o »©s>@ad©o s'©g'i©íaal©£30 
Lao ospQ5?iGía©á,ao d o p las i i f i©&©l&3 . d'sa^asi'feo l o s u l t i r s s o &S©o 
í t 
&2&ÍQQ» l ® o á?©g±<s®aeloo esi o í o c o t e s » i n d u s t r i a l p 
pod&Seui ps?©g>©s,oi«ma2P lan Mayor i spée le© b a e i a e l d e s a r r o l l o 
oO©2iSsi<a<3> d o l a r e g i ó n y l a piaaiflsaoi&i f u t r a r a 
•JjadtsaQlJleaaosat© © o t a r a o r i e n t a d a 021 c o a d i r o o o i o n , , 
d) El j 
En Bolico la mu jos4 o i o s a p r o Ha par'¿iQÍpa<alo ©21 todos loo 
a c p o ® t c s d o l <a©oarx»ollo„ Sin cc¿bas?g© q u o d a m o h o ©epaoio 
onda sus actividadooy partidalarajont® ©n los 
n í l v o l o o t l x s n i o o s y ad f f l in i s t ra t i ' \ roo 0 Y a t a s c o 210 h a y p l a n o s 
ocmoB^cSoo on proparaolSsa ipara c o t a inanidad. s oa' goai©ral so 
a o o p t a &tq© l a imaj@r d©b© f©rsaar ;sart© íntogs^al d® la» 
a c t i v i d a d e s p a r a el d o o a r r o l l o d o l p a £ í ¡ 0 
S© tiesa© ©21 t e n d i d o qu© ya cci alg"¿Ki©8 p a í s o o d© la región 
:?'üssoiazajaa ©rgoa iaac i os i i oQ p a r a o l d o o a r r c l l ® d® l a s a u j o r , . . 
¡a&csrfcg'ao qu© osa 3 ® l i o o l a ¡or©a©i©2n d o l a Ao<sxoia©ife d© 
Mc;.¿oroo ©s vm. © j© r o i o i © e©ntinix@0 P o r t a n t o 9 ©sie-feon 
p c o i l a l J - i d a d o o p a r a ©1 d o s a r r o l l © d o pr©y©©too Q o a j s s n t o s a n t e o 
oooo gic^ipos y a o © o i a c i ® s i @ o d© E a j o r o o dQ l a r©gicffl.8 
oa^'sio^larff lGafe©' d©@d© o© r o o o i a o o o quQ la asa jos? ptiod© 
d o o e s í p o a a r un p a p e l o&da ra&o i raportcsato n o s © l a a ® n t © 
exa X©o h o g a r © o u oficinas oino t«sabi«ot ©21 a c t i v i d a d ! ® © mao 
t iaras ©-osa© la agricultura^ l a I n d i a o t r i a y ©1 t u r i s m o 0 
•fiQíjQ^goXlo cai_paíooe Aadi'vldwaloo y sobgQ vsm, bae© gmbg<sgicg>a3 
Ikarsmt© los u l t i s a s o tres aS©Q o© © s i t i a r o n a Bolic© doo 
d© l a o NU aysadar o s l a plaaif icacicn para ©1 
d o o a r r @ l l © 0 S i n diada o o t a o m i o i o a o o f-üaoron sruy apreciadas? 
por© osa smchoo circuios o s i s t © l a i a p r o s i o s i g-u© loe períodos 
^•so ©talas3! ©ron fusoron d o m a s i a d o ©©rt@s p a r a p o r r a i t i r qu© o*u 
ayuda f-aooQ usa aport© oignificati^© a la org©2iÍ3®.©i<&n d© 
p l a s z i f i©o,cié>n local» 
El dea&s^©!!© d© la p l a m i f i o a o i S n es ojeroicio a laffg© 
pla^© q̂ a© ^©qraios5© tsa ©©n©©isaiea-fe© ps^f-Emd© d® l©s reoOTSOS 
f&o±ooo j hmsi&n®® del / p a i s ¡, la© difioialtad©© p a r a ©1 
©^c^laioat© y ©1 p©taa©ial d© doocag'g5©!!© -altos5!©??,, Pes3 
© © a o i ^ i o a - f e © ©s ©0<ani©±al g a s ©•©©IfgtaioE" a s i e t o n e i a ©n © o t o 
©e:zip© o®a o©foE1© wia Tbas© ©osstimasida d ^ s m t © 2 <S 3 afi©s9 ©on 
nioloiaoo ©©srtao d© diga®n>s 2 $ 3 oa©s®® al aS©^ dtwant© 
2 S 3 e a o s E3as0 Solssasarit© a s £ pcdsr'li ©1 ©s©as© y p©©o 
©sspsjpiaojatad© pe^sosial !®©al dooas^ollas5 la t©©sal©a r©©[ta©£:>ida 
pss?a llo^as1 &d®l&nt© ©ata plasties esi ©1 futw®, 
Ssi ©I ©©latest© 2a©gi©B.als, B © l i o © . sfOOiblS d®€ ®isi©saoQ 
©©ipt&o d © l C©3as©j©5?® E©©a&a±©@ H©^i©nal (CEPAL) pos3© 
£ esjgxs>©<5> fta©5?©n 1© etafi©l®3at<SK©2ito l&jpgas pas?a quae l a s 
mio&ossios g© f a a a i l i a s r l s a ^ a n ©©21 l a s ©oadi©!©®©© pajFtioiales*©© 
dol pC5.£s0 
Ataaepa© l a p lan i : f i oa©ii>n p a p a ©1 dQsas's3©!!® <a©b© isx^mluoras0 
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APENDICE I 
IÚVRCO ORGANI ZATT Y O PARA LA PREPARACI Olí DEL PLAN" DE 
DESARROLLO 1979-19°1 (Diagrama adjunto) 
Comit© de Desarrollo del Gabinete ( CDC) 
Presidente DI Premier 
Miembros: Ministros de* Finansaa y Planificación 
Obra© P&bli cas, Agriculturas Educacionj © 
Industria y Comercio,, 
oa. 
Socrûtario: Jefe de la Unidad Central de Planificación,, 
Punción©© Organismo supr@®o responsable d© la planificacion, 
cxatiplimi©nto del plan, raantenaí1 una vigilancia 
constante sobr© el progreso¡ © informar a la 
nscxon, 
Secretaría = Unidad Central d© Planificaoion. 
Braso ejecutivo del Comité de Desarrollo del 
Gabinete y bajo ©u dirección o 
sobre asuntos soonomicos, planific©cions ayudar 
a coordinar las propuesta® de los minist@ri©s 
participantes en ©1 plsn, mantener el plan 
actualizado; inf©rasar al CDC sobre la 
situación econosaxoa gen « m i yisx progreso ®oa 
preparación , revisión y ejecución del planj 
realizar estudios como base para la.s 
recomendaciones e©br® las políticas a seguir; 
acopiar ¡¡ compilas5 • e interpretar datos 
estadísticos; t©ner representación en todos 
12 
los comités d© desarrollo de los ministerios; 
convocar al comité de coordinación, mantener 
conexiones con los comités distritales. 
' t t Conite de Desarrollo Bconomioo Naoional ' • 
1 , 
Composición: 10 miembros de grupos de interés 
importantes coraos Camara.de Comercio, sindicatos, 
organismos cooperativos', etc. , (debe inoluirse 
por lo- fflenos-'tm particídaff''.,(3e >cada distrito). 
Presidente - olegido dé entre los miembros 
I i -
A • Secretario - Jef&: da la Unidad Central de 
salificación pa^di reunirse por lo menos dos 
veces al año - oad©_, reunión debe ser un 
distrito diferente.. 
Fgja<ai®n©a_ - Campo d® prueba pas»a la posible reaooión de 
los diferentes aeetorss d© la población ante 
las políticas y programas del gobierno. 
2o Comit© d® Desarrollo de los. Ministerios 
Para reunirse pos* 1© menos oada ouatro mese©» 
Presidente: El Ministro Presidente adjunto: El Secretario 
Parlamentario o permanente. 
/ 
S©<or@tas*io: Secretario Auxiliar 
/ 
i 'A 
MierjferoÉ!: I i Un representante úe la Unidad Central de 
I ! Planificación, jefes de departamentos y i cualesquiera otsffto - psrftonas invitadas por 









F-ìxn^micm - Esbozar lo© diferentes programas y proyecto© 
contemplados por los distinto® ministeri®® 
para el período del Plan¡, y moni torear el 
progreso .®n ©1 cumplimiento d® los proyectos 
bajo la scaparvi© i l>m g®n©s>al d© los secr ©-àstice 
p©Mian©nt©a » 
• ' C o a i t © d©_Coordinacion Conjugal 
Para r©-unirá© por lo ra©nos cada cuatro moQos0 
Convocador; J®f© d© la Unidad Central de 
Planificación 
Miembros: Secretarios Permanentes - Finando s 
Obra© Publicas, Ágricultnira? Educación, © 
Industria y Coíffi©rei©0 , 
i (Otros 0©©r©ta2"l®s p ©rasas® esst© a invitados a©g&i 
sea n©e®s@rio)„ 
i 
Fma©l®25QS = Garantizar la o©@s=dina©ién d© los pr®gr®faas 
de lo® sninist©ri©0 y d®part®m@nt©S cuando ©ea 
n©ces¡ario¡, ®n la ©jocuoiSn do los pr®y©ct©o0 
Por ejemplo, desabollo d© la ©©arcmidad nas^a! 
y ainpliaei&n d® la agricultura deben trabajar 
coordinadas! ©nt©0 
k0 ComitSgi d^coordinaciffi distrital 
Paá°a s°®fimire® p@r lo m©m®@ ©acia t2*as 'm®EoQ0 
Convocador: J@f© d© la unidad d® Planifi©a@á,Sn 
o el ©ssndidato Si nombre,, 
Secretario: Seré ©logido entre los miembro®„ 
f Membjpeeia: Funcionas9 i o del Distrito y el 
personal de ©^tensién antiguo del distrito„ 
Fg^i^aoa = •Garantisar la ©oo¿?dina©ion adecuada del piasi 
a nivel de distrito, y canalizsaoi6n hacia al 
... 
Comité do Coord inaoiSn Central d© los pistos 
de vista y aapis?i&c±©nea d© los consejos 
municipale® dirpeat© ©1 pj?©©©s® d® ' prepera©i©» 
y cumplimiento «loi* plan a tya^és de la. Unidad 
Central d© Planifl@aoiên0 
/' / 
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Fuancionarios Funcionarios Funcionarios 
d© Proyectos d® Proyectos de Proyectos 
Educación . Servicios Sociales 
y Vivienda Trabajo y Gobierno 
Local 
Funcionarios Funcionarios 
de Proyectos d@ Proyectos 
Coraeroio, Asuntos internos 










Cayo Delic© jtnrm Creek Toledo 
rffiDO " Cons©jo d© Desarrollo Economico Haolonal 
CCC « Conlto d© Ccordineoion Central 
^ j . j oaarro„„c t©¿ Cte.ounces 
DCC ••< ComitS d© C®crdinaci©n Distrital 
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